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AGATSTEIN, DAVID JOSEPH L., Malverne,
New York.
BARREIT, CHARLES BUTLER, Skippers.
BARTLETT, GILBERT A., Williamsburg.
BEALE, SAM TALL, III, Williamsburg.
BOLTON. LAWRENCE EVERETT, Garden
City, New York.
BOYD, JAMES ALLISON, Draper.
BUSBEE, HOWARD JAMES, Williamsburg.
BUTLER, F. PRINCE, SufTolk.
COHEN, NATHANIEL JAMES, Virginia
Beach.
CONNOR, THOMAS A., Norfolk.
DAVIS, WILLIAM E., Rich Square, North
Carolina.
EVANS, JAMES AUGUST, Pine City, New
York.
GARRETT, STACY F., Ill, Virginia Beach.
GOLDEN, WALTER B., III. Fairfax.
GOODRICH. JOHN H., JR , Glastonbury,
Connecticut.
GRILL, FREDERICK POWELL, Bloomfield,
New Jersey.
HECHTKOPF, EUGENE ALAN, Norfolk.
HENDEL, ROBERT A , Longmeadow, Massa-
chusetts.
HOLLANDER, BARRY M, St. Louis, Missouri.
HOLLOWELL, THOMAS PARMELE, Burling-
ton, Iowa.
HOLTZMULLER, PAUL ELLIOTT, Eaton,
Ohio.
JESUELE, SAL JAMES, Williamsburg.
JONES, GEORGE HERMAN. Dover, Dela-
ware.
KENT, CHARLES ERIC, Norfolk.
KNIGHT. CLARENCE E , III, Hampton.
LOWMAN, ROBERT ANTHONY. Radford.
MARKS, ALVIN B., JR., William.sburg.
MORLEY, PAUL MARVIN, Englewood, Colo-
rado.
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MC LEMORE, JAMES L.. Ill, Suffolk.
PARKER, ANDREW DAVID, JR., Lake-
side, Ohio.
PARKER, ROBERT S., JR., Bedford.
PATTESON, JAMES CRAIG, Richmond.
REED, JOHN CHILTON, Pensacola,
Florida.
REVELEY. HUGHES KENNEDY, JR.,
Virginia Beach,
REYNOLDS, SUSAN LEVINE, Danville.
SAUNDERS, HARRY DAVID, Belleville,
Illinois.
SCEARCE, DONALD EDWARD, Wil-
liamsburg.
SEITZ. ELEANOR, Danville, Pennsvl-
SHELTON, MARTIN RANDOLPH, Wor-
sham.
SMITH, WALTER AUGUSTUS, III,
Bethesda, Maryland.
TOMES, ROBERT EDWARD, Richmond
WALKER, DOUGLAS DONALD, Ridge-
ley, West Virginia.
WANDREl, ROBERT THOMAS, Draper.
WELLONS, WILLIAM LINDLEY, Vic-
toria.
WHITE, RONALD WESLEY, Williams-
burg.
WOERLE, RONALD A., Williamsburg.
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